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(57) Формула полезной модели
1. Устройство для измерения разрывной длины дуги, содержащее корпус, держатель
электрода, средство перемещения электрода, пластину для зажигания дуги и источник
питания, включенный на прямую полярность, отличающееся тем, что оно
дополнительно содержит механизм прижатия электрода к пластине, расположенной
вертикально, при этом корпус снабжен вертикальными стойками, соединенными
между собой направляющей, средство перемещения электрода выполнено в виде
основания, установленного с возможностью перемещения по направляющей и
снабженного шкалой нониуса, держатель электрода установлен на основании с
возможностью перемещения относительно него и снабжен измерительной шкалой,
механизм прижатия электрода к пластине выполнен в виде гайки, закрепленной в
держателе электрода, и винта, снабженного муфтой момента с храповым механизмом,
источник питания снабжен делителем напряжения и измерительным шунтом,
подключенным к аналогово-цифровому преобразователю, соединенному с
персональным компьютером, снабженным программой обработки измеряемых
параметров.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что пластина выполнена из меди.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что средство для возбуждения дугового
разряда выполнено в виде V-образной пружинки из полоски медной фольги.
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